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Niveau optimal
 
5 W 2.5 W 0 E 2.5 E 5 E 7.5 E 10 E
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Nombre de champs de geopotentiels utilises
  
34
36
38
40
42
Co
m
p.
 C
RP
S 
(%
)
1 champ  2 champs   3 champs    4 champs      
35.33 35.33
38.23 38.44
38.85
39.25 39.45
39.90
Fenetre d’analogie unique Fenetre propre a chaque champ
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